比較史学史の可能性について (<特集>革命前後ロシア周辺諸国における歴史叙述) (立教大学史学会大会) by 石井 規衛 et al.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  128  －－  128  －
比
較
史
学
史
の
可
能
性
に
つ
い
て
（
石
井
）
う
、
野
心
的
な
報
告
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
の
オ
ス
マ
ン
の
知
識
人
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
言
語
的
に
も
、
宗
派
的
に
も
、
民
族
的
に
も
、
い
わ
ん
や
国
境
の
点
で
も
、
跨
境
的
な
歴
史
地
理
知
が
支
配
的
だ
っ
た
か
ら
だ
。
か
れ
ら
へ
の
、
言
語
、
宗
派
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
地
理
的
に
も
込
み
入
っ
た
事
象
を
腑
分
け
し
な
が
ら
点
検
し
、
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
言
語
や
宗
派
や
民
族
の
重
層
性
や
混
在
性
が
凝
縮
し
、
社
会
経
済
的
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
な
る
現
実
の
空
間
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
報
告
者
は
、
そ
う
し
た
実
像
に
、
聞
き
手
（
読
み
手
）
が
ま
な
ざ
し
を
し
か
と
向
け
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
の
だ
。
　
藤
波
の
そ
う
し
た
要
請
の
背
後
に
は
、
①
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、
近
代
歴
史
学
の
発
展
が
国
民
形
成
と
不
即
不
離
の
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
②
こ
の
こ
と
が
民
族
の
歴
史
の
舞
台
を
形
作
る
特
定
の
地
理
認
識
を
伴
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
時
空
間
が
公
教
育
そ
の
他
の
媒
体
を
通
じ
て
国
民
統
合
の
促
進
の
手
段
と
な
る
こ
と
、
へ
の
批
判
意
識
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
化
と
国
民
形
成
の
さ
い
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
た
歴
史
叙
述
に
お
い
て
し
ば
し
ば
無
意
識
に
前
提
と
さ
れ
て
し
ま
う
座
標
軸
、
そ
し
て
均
整
の
と
れ
た
認
識
枠
組
み
と
を
、
相
対
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
破
壊
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
　
藤
波
報
告
は
、「
近
代
知
＝
近
代
的
認
識
」
と
い
う
、
二
〇
世
紀
も
半
ば
に
な
っ
て
よ
う
や
く
織
り
上
げ
ら
れ
た
均
整
の
と
れ
た
い
わ
ば
反
物
を
、
細
き
繊
維
一
本
一
本
に
ま
で
解
き
ほ
ぐ
し
て
も
つ
れ
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
の
恐
怖
心
と
不
安
を
人
に
起
さ
せ
る
ほ
ど
ま
で
に
挑
発
的
な
問
題
提
起
を
孕
ん
で
い
る
の
だ
。
　
だ
が
藤
波
の
究
極
の
意
図
は
、
歴
史
思
想
、
歴
史
意
識
、
歴
史
叙
述
の
伝
統
的
な
型
を
相
対
化
し
、
達
成
さ
れ
た
近
代
の
「
美
し
い
均
整
の
と
れ
た
抽
象
的
構
成
体
」
の
地
平
か
ら
、
単
に
後
戻
り
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
執
拗
に
相
対
化
を
重
ね
続
け
「
抽
象
化
」
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
が
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
現
に
生
き
た
人
々
の
織
り
成
す
社
会
経
済
的
、
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
前
に
ひ
ろ
が
り
ゆ
く
豊
穣
で
多
様
な
現
実
と
の
間
で
、
未
来
に
む
け
て
対
話
を
重
ね
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
━
━
━
━
━
━
━
━
━
━
━
━
　
と
ま
れ
比
較
史
学
史
（
的
方
法
）
は
、
け
し
て
単
な
る
学
説
史
の
整
理
で
は
な
く
、
歴
史
研
究
の
本
道
の
一
部
と
す
ら
い
え
る
の
で
あ
り
、そ
れ
が
い
か
に
豊
か
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
一
端
が
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
確
認
で
き
た
。
（
本
学
文
学
部
特
任
教
授
）
